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Всесвітня програма по обробці баластних вод. Саме з метою вирішення
цих питань у всьому світі організовано шість центрів по вирішенню даної
проблеми: Далянь (Китай) – Східна Азія; Мумбаї (Індія) - Південна Азія;
Острів Харг (Іран) – Ближній Схід; Кейптаун (Південна Африка) –
Африка; Одеса (Україна) – Східна Європа; Сепітіба (Бразилія) – Південна
Америка (Сагайдак А.І., 2003).
Дана проблема являється біологічною, але для її вирішення
необхідні інженерні та правові рішення, а також екологічна освіченість
екіпажу суден і представників організацій, які контролюють використання
баласту.
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ОСОБЕННОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА
ЦВЕТОВЫХ ГРУПП MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAM. В
ЧЁРНОМ МОРЕ
За разнообразием популяционной структуры биологического вида
обычно стоит неоднородность населяемых им биотопов. Двустворчатый
моллюск Mytilus galloprovincialis Lam. является массовым и формирует
поселения на различных субстратах. Изучение генетической структуры его
популяции в черноморском регионе сохраняет актуальность на
протяжении многих лет. Ранее исследования проводили на уровне
морфологического разнообразия и белкового полиморфизма. В настоящее
время, для изучения популяционной структуры гидробионтов, широко 
применяются методы молекулярной биологии. Такие исследования для
черноморских группировок M. galloprovincialis не проводились.
Объектом исследования послужили половозрелые моллюски,
имеющие различную окраску створок раковин, предварительно
разделенные методом цифровой обработки фотографий на четыре
цветовые группы: черную, переходную, темно- и светло-коричневую.
Генетическую структуру популяции изучали при помощи метода
RAPD-PCR анализа. Выделение ДНК проводили по стандартной методике.
Амплификацию осуществляли в присутствии пяти деконуклеотидных
праймеров (olig 10, olig 17, olig 31, olig 42, olig 43), при следующих
условиях: денатурация при температуре 93°С, элонгация - 72°С, отжиг –
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28-32°С в зависимости от использованного праймера. Продукты
амплификации разгоняли методом горизонтального электрофореза в
агарозном геле, окрашивали бромистым этидием и фотографировали в
ультрафиолетовом свете. Полученные снимки обрабатывали в
специализированной программе TotalLab TL120.
У изученных моллюсков было обнаружено 99 локусов длиной от 116 
до 1500 п.н. На основе полученных электрофореграмм составили
бинарную матрицу, отображающую наличие/отсутствие каждого из RAPD-
фрагментов и рассчитали основные генетические показатели: I –
коэфицент информационной насыщенности, P(95) – доля полиморфных
локусов, H*, H – средняя и средне-взвешенная гетерозиготность, D –
генетическое расстояние.
Используя результаты расчетов, были построены дендрограммы по
методу средней группы, с использованием программы Statgraphics plus, 
которые демонстрировали степень подобия особей внутри одной группы.
Обнаружено, что моллюски черного цвета обладали высоким
внутригрупповым сходством. Об этом свидетельствовали большая доля
полиморфных локусов, низкий уровень генного разнообразия, большое
генетическое расстояние. Наиболее разнородной на генетическом уровне
оказалась группа моллюсков темно-коричневой и переходной окраски.
Отдельный интерес представляли результаты амплификации с
использованием праймера olig 42 (GGGATATCGC). В его присутствии
были наработаны 25 RAPD-фрагментов, которые встречались у
большинства светло-коричневых моллюсков, и практически отсутствовали
в других цветовых группах. Это позволило предположить значительную
генетическую обособленность данного фенотипа
Таблица.
Основные показатели генетического полиморфизма
для M. galloprovincialis Lam.
Группы N Np I P(95) H* H D
Черные 72 71 4,26 0,71 0,19 0,21 0,73
Переходные 75 74 4,28 0,75 0,3 0,32 0,7
Темно-коричн. 83 83 3,99 0,83 0,35 0,37 0,71
Светло-коричн. 84 79 4,52 0,79 0,34 0,36 0,69
